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EL ANTIGUO CONDADO DE PALAMÓS 
POR 
LUlS BARCELÓ BOU 
Ocupados en la catalogación y ordenación del Archivo Municipal 
Histórico de Palamós ha venido a nuestras manos un manuscrito muy 
especial por la escritura que es la minuta de una causa seguida entre la 
Universidad y los herederos del primer conde de Palamós, Galceran de 
Requesens, a la muerte de éste en 1505. 
La cosa no tendría nada de particular, però lo que ha picado nuestra 
atención ha sido un documento en ella transcrito que es la protesta de los 
Jurados de Palamós contra la cesión de la villa en condado particular. 
Hay que ver la entereza y el tesón con que defienden los privilegios 
concedidos en diferentes épocas por los reyes y confirmades en cada 
nuava sucesión, y la energia con que argumentan sus puntos de vista 
para salvaguardar las prerrogativas y franquicias del pueblo por ellos 
representado. 
Es muy consolador observar la buena fe y el interès demostrado en 
su actuación, y ello nos demuestra que en aquellos tiempos tan lejanos, 
a pesar de la mano directriz del notario asesor, que se nota a cada paso, 
nuestros antepasados no eran tontos ni torpes, pues sabían defender y 
defendían con el màximo interès los derechos a ellos encomendados. 
En dicho manuscrito, para ilustrar la causa, se detallan minuciosa-
mente las peripecias que le ocurrieron a Galceran de Requesens al querer 
tomar posesión del condado que le había cedido el rey Fernando el Cató-
lico en pago de servicios prestados. 
Vamos a relatarlas someramente porque creemos que podran ser de 
interès para algunos lectores. 
Primeramente, para tantear la opinión, en el mes de febrero de 1486 
mandaron de Barcelona un algutzir Francis Oliver con las debidas cartas 
e instrucciones de lo que debía hacer. 
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Presentadas al Baile y Jurados las cartas anunciadoras de la cesión 
de la Villa, estos protestaren iradamente como se vera a continuación. 
«A noticia dels Deputats de Catalunya e del Sindich de aquells, novament 
es pervingut que per vos Magnifich Antoni de Bardaxi, regent la Cancelleria 
de la Magestat del Sr. rey, es estada signada una provisió o comissió feta per 
lo Illustrissim Senyor Infant, Lochtinent General de sa altesa a Mossèn Francis 
Oliver, cavaller, algutzir de la dita Majestat, ab la qual li es comès que done e 
liure la possessió de la vila de Palamós al egregi comte de Trivento en virtut 
de certa donació quis diu per la Majestat del Sr. rey ésser stada feta de la dita 
vila, la qual cosa se pretén per part de la dita vila segons largament es stat 
deduit en una suplicació a ells presentada del tenor següent; 
«Molt reverents e magnifichs Senyors Deputats; — A vosaltres e al ofici 
vostre se pertany e son strets per constitucions de Catalunya e actes de cort 
interposarvos en la observancia de les dites constitucions, Usatges de Barcelona 
e altres actes de cort. E com sia veritat que la Majestat del Sr. rey, segons se 
diria, hauria feta gràcia de la vila e port de Palamós, e parròquies de aquella, 
e de tota la jurisdicció mer e mixte imperi e qualsevulla altre al egregi Senyor 
comte de Trivento insiguint-lo de Comte de Palamós, e per execució de dita 
gràcia lo llim. Sr. Infant Loctinent de la prefacta Majestat en lo Principat de 
Catalunya ha fetes letres als Jurats, prohomens e consell de dita vUa que liuren 
la possessió al dit spectable Sr. Comte de Trivento, e ha comès e manat a mos-
sèn Francis Oliver, algutzir, que anàs a la dita vila e donàs possessió al dit 
Sr. comte. — E com per diversos privilegis a la dita vila otorgats sia provehit, 
pactat, e passat en contracte que la dita vila e port de Palamós nos poden . 
separar de la corona reyal, e mesavant sie contra los privilegis vulgarment dits 
de la Cúria de Gerona en los quals es statuit e otorgat que ninguna jurisdicció 
de vila o loch reyal dintre la Vegueria de Gerona no pot ésser alienada, venu-
da o separada de la corona reyal, mes avant sie contra lo privilegi o contracte 
de la ciutat de Barcelona vulgarment dit de la batllia general, e contra diverses 
pragmàtiques, e sia statuit per Constitucions de Catalunya que nenguna provi-
sió o letra o carta qui contenga alguna cosa contra algun privilegi general o 
special de un loch no sia rebuda, segons es statuhit en una Constitució feta per 
lo rey Don Alfonso feta en la cort de Montçó la qual comensa: «—ítem ordena-
mus et statuimus» e es de la tenor següent: — «ítem ordenamus et statuimus 
quod aliqua litera nostra per aliquem impetrata vel impetranda que contineat 
aliquit contra privilegium generale vel speciale vel contra consuetudines gene-
rales vel speciales alienias loci non recipiatur»—. 
«E aixi mateix contra una altra Constitució feta per lo Rey en Jaume en la 
cort de Gerona, qui comença: «—ítem statuimus quod capitulum factun in cúria 
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Motesori» e altres constitucions, e per lo semblant es contra una constitució 
feta per la Majestat del Sr. Rey vuy venabenturadament regnant, en la cort de 
Barcelona qui comensa: «Poch valdria fer leys e constitucions si no eren per 
nos e nostres officials observades» — La qual es vulgarment apelada de la Ob-
seivansa. E aixi parlant tots temps amb aquella subjecta reverencia ques 
pertany de la Majestat del Sr. Rey e de la lUustrissima Senyoria del Sr. Infant, 
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les sobredites gràcies, provisions, letres, manaments, e tramesa del dit algutzir, 
serien contra dits privilegis e Constitucions de Catalunya. 
E aixi mateix la dita vila ha privilegi que nengun algutzir no pot exercir 
jurisdicció en aquella per lo semblant es statuit per una constitució feta per la 
Regina Dona Maria en la cort de Barcelona que comensa: — «ítem per tolra 
vexacions»— Que ningun comissari ne algutzir no pot ésser tramés per Catalu-
nya fora la vegueria hont se té la audiència, sinó per processos de regalia.— E 
com les dites letres de liurar dita possessió sien manades e signades per lo dit 
Illustrissim Sr. Infant Lochtinent General de la prefata Majestat. E aixi mateix 
sien signades per lo magnifich misser Antoni de Bardaxi regent la Cancelleria, 
per tant los Jurats e sindich de la dita vila de Palamós supliquen les reveren-
cies vostres placia suplicar lo dit Illustrissim Sr. Lochtinent e requerir lo dit 
regent la Cancelleria, e per instància de paraula e en scrits que serven dites 
Constitucions e privilegis e per la observancia de aquelles revoquen les dites 
provisions o letres, specialment suplicar la altesa e senyoria del Excellentissim 
Sr. Infant vulla manar, e man al dit algutzir que hisca de la dita vila e no exer-
cesca jurisdicció en aquella,— 
«Per lo tant los dits deputats e sindich en los dits noms ab la present, ab 
aquella reverencia ques pertany vos requeren que revoqueu la dita provisió e 
signatura en virtut de aquella, e altrament actes alguns contra la dita vila en 
prejuhi de lurs privilegis e constitucions no procehian ne actes alguns avancen, 
ans en totes coses serven, e servar facen les constitucions e privilegis en la dita 
suplicació contengudes, altrement ab aquella ques pertany protesten contra vos 
e bens vostres de" totes les coses en tals cassos per les dites constitucions e àlias 
es per justícia provehides e ordenades, e generalment de tots lurs drets, requi-
rint que de la present sia feta carta pública.» 
«Contesta de Antoni de Bardaxi: 
«A una scriptura comensant: —«A noticia, etc.» per lo assert sindich o pro-
curador dels reverents e magnifichs deputats de Catalunya a Micer Antoni de 
Bardaxi regent la Cancelleria presentada, responent e satisfent, diu que si e hon 
en algunes letres manades signades per lo llim, Sr. Infant Lochtinent sobre la 
execució de la gràcia per la Majestat del Sr. Rey al egregi comte de Trivento 
de la vila de Palamós atorgada, ell dit regent hagués posat—«vidit»—aquell 
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hauria posat ignorant los allegats e pretesos privilegis en dita scriptura mien-
cionats dels quals james hagué noticia. — E com la intenció sua nunqua sia 
stada fer prejuhi a privilegis de universitats o particulars del principat ni a les 
constitucions de Catalunya, ni posar —«vidit»— en letres que derogassen o po-
guessen derrogar als dits privilegis ni constitucions per tal si e hon les letres 
dessus dites o executòries en les quals lo —«vidit»— de dit regent se trobas 
perjudicassen o perjudicar poguessen a privilegis alguns de la universitat e 
singulars de la dita vila o de la vegueria de Gerona o al contracte de Barcelona 
de la batUia general o àlias o a les dites constitucions ab la present ara per 
llavors, e lavors per ara, revoca e ha per revocat e per no fet e per no posat lo 
dit —«vidit»— remetent si mester era a major cautela al Rmo. Canceller o al 
mes antich doctor que present serà en la Audiència Reyal juxta forma de la 
observansa pera ques veja e vote en aquella sobre lo —«vidit»— ques trobarà 
per lo dit Regent fet o posat segons per tenor de la dita observansa se deu fer.— 
«E aixi no consentint en les protestacions contra ell fetes ta de present 
aquesta resposta a la dita scriptura e coses en aquella contengudes, requirint al 
scribà e notari la continue al peu de aquella e sens aquesta la carta no ésser 
closa e si mester serà esserli feta carta pública una e moltes etc.»—. 
• Esto motivo muchas diligencias y consultas que duraren mes y medio 
al menos, y al fin para decidir la cuestión, Galceran de Requesens con una 
galera suya vino acompanado del Ilmo. Sr. Infanta D. Enrique conde de 
Ampurias, Lugarteniente del rey, y otras personalidades. 
Llegada la galera a la bahía de Palamós los de la población no qui-
sieron admitirla, y la recibieron con algunos tiros de bombarda obligàn-
dola a fondear a cierta distancia. 
Precisamente en la galera venia de marinero un hijo de Palamós, y 
seguramente por instrucciones que le habrían dado, a grandes voces 
exhortaba a los de la villa que depusieran aquella actitud, pues no les 
había de pasar nada, però ellos impertérritos organizaron la defensa po-
niendo guardias en los portales y murallas. 
Venida la noche se desencadeno un fuerte vendabal de tramontana, 
y los de la galera no creyéndose seguros desembarcaron como pudieron y 
pasaron la noche en una tienda que levantaron en el arenal. 
A la manana siguiente. a primera hora, oyeron mlsa en una capilla 
vecina, (El CoUet?) y seguidamente comenzaron las negociaciones y 
entrevistas que fueron muy laboriosas y duraron algunas horas las con-
•^ultas. 
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Al fin se serenaron un poco los animós y los de Palamós compren-
dieron que aquello no podria durar, y que siendo la determinación real 
un dia u otro tendrían que ceder, así lo efectuaron con todas las reservas 
imaginables. 
La entrada se verifico asi: 
Ei llustrisimo Sr. Infante abrió con las Uaves el Portal de la Bassa, 
que era el de la parte de poniente, y tomando de la mano a Galceran de 
Requesens lo introdujo en la villa junto con el demàs séquito. El notario 
levantó acta de la entrada, y luego se dirigieron al Portal de Mar. Alli 
Galceran de Requesens tomo agua de la mar y arena de la playa en senal 
de posesión. 
Pasaron luego a la plaza pública donde les tenian preparada una 
mesa con unos guantes y una espada desenvainada. Los guantes en senal 
de la Jurisdicción civil, y la espada representando la jurisdicción criminal, 
y haciéndola vibrar quedo completada la toma de posesión. El notario 
levantó acta que fué firmada por el Baile y Jurados y por los principales 
de la villa, asi como una representación de Vilarromà y otra de Vall-
llobrega. 
No todos estuvieron conformes en figurar en la citada acta, pues 
algunos se negaron a ello, y uno principalmente, al pedirle el notario su 
nombre, contesto iradamente: a mi em diuen en Nas, en Nas y se marchó 
dando grandes voces. 
Entonces el Ilmo. Sr. Infante redacto una proclama diciendo que es-
taba satisfecho de la lealtad que habian tenido siempre con el Rey, y 
esperaba que en lo futuro la observarian igual con el nuevo Sr. Conde. 
Que les eximia de todas las obligaciones y prestaciones que tenian con el 
Sr. Rey y que los «soltaba-^ y «deixava per soltats» es decir, libres. 
El Sr. Conde después de confirmar los privilegios y concederles algu-
nas de las cosas que habian pedido publico una crida dando algunas 
normas a seguir en lo futuro para mayor comodidad y esplendor de la 
villa. 
De este modo Palamós y su bailia, a pesar de las protestas de los 
Jurados como hemos visto al principio, y de haber hecho rectificar el 
Sr. Regente de la Cancillería, pasó de villa real a senorio particular con el 
titulo de Condado. 
Hay que recordar no obstante, que Galceran de Requesens primer 
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Conde de Palamós, queriendo demostrar interès para el progreso de su 
condado en general, y de Palamós en particular, en 1493 inicio la cons-
trucción del muelle y puerto a cuyo fin la ciudad de Barcelona le presto 
el «pontó petit» según consta en el Dietari de aquella ciudad. 
